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K 大学 H 学科の専門科目である「インターシップ
科目（事前指導）」、「インターンシップ科目（インタ
ーンシップ・事後指導）」を平成 28年度に履修した 2
年生 17名（男性 1名、女性 16名）と、正規科目とし
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● ● ○ インターンシップ科目を履修した学生の意識変化
総合福祉科学研究 第 9号（2018）6
２）文部科学省・厚生労働省・経済産業省「インターンシップ
の推進に当たっての基本的考え方」、平成 9年 9月 18日／平
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